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過去の反実仮定の帰結節における大過去形





（01）a. Si Panisse avait coupé à cœur, César aurait gagné.
（Riegel et al. 1994, 311）
b. Si Panisse avait coupé à cœur, César gagnait.
c. Si Panisse avait coupé à cœur, César avait gagné.














（02）a. S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je l’aurais raté.
（Anne Wiazemsky, Jeune fille, 30）
b. S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je le ratais.














（03）si j’avais travaillé davantage, j’aurais déjà terminé mon livre.
（M. Arrivé et al. 1986, 485）
（04）（失くした手帳を拾ったという電話が l’inconnu から il にかかってきた
後で）
Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, il aurait oublié pour toujours la perte de
ce carnet. Il tentait de se souvenir des noms qui y figuraient. La semaine
précédente, il voulait même le reconstituer et sur une feuille blanche, il
avait commencé à dresser une liste.
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（Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, 13）
（05）Pour en revenir à toi, tu es mignonne, tu as l’attrait des fruits verts, mais si
tu ne m’avais pas voulu avec autant de détermination, je n’aurais rien fait





















quand elle arriverait à la faculté vers midi, le cours se serait terminé un quart
















（06）Si j’étais roi（mais cela n’est pas）, je ferais des heureux.
（M. Grevisse 1969, 190）






（03）si j’avais travaillé davantage, j’aurais déjà terminé mon livre.
（M. Arrivé et al. 1986, 485）



































（10）Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, il oubliait pour toujours la perte de ce
carnet.
（11）Le taureau avait acculé Félicité contre une claire­voie ; sa bave lui rejaillis­
sait à la figure, une seconde de plus il l’éventrait.
（Gustave Flaubert, Trois Contes, 31）
（12）（映画の撮影中，François が Anne を打つシーンがあり，その打つ力が
あまりにも強かったので，Ghislain Cloquet が激怒して）
­ Ces pratiques sadiques n’ont rien à voir avec le cinéma, Monsieur, dit­il
en articulant soigneusement chaque mot de façon à se faire entendre de
tous. Un peu plus et cette brute lui dévissait la tête!
（Anne Wiazemsky, Jeune fille, 153）
（10）－（12）の帰結の事態は，それぞれ対応する条件節の事態があった場合
に，確実に起こったはずの事態として表されている。また，（11）と（12）で


















（13）Ma femme s’est changée vers sept heures ; les invités arrivaient.































（15）Si Panisse avait coupé à cœur, César avait gagné.（Riegel et al. 1994, 311）
（16）Si tu ne m’avais pas téléphoné à ce moment­là, moi, je m’étais déjà jeté
par la fenêtre.
（17）Sans votre intervention, je m’étais ruiné.
あなたのお力添えがなかったら，私は破産してしまいましたよ。



























（18）? Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, il avait oublié pour toujours la perte de
ce carnet.
（19）? Si tu ne m’avais pas voulu avec autant de détermination, je n’avais rien
fait pour t’avoir, rien!
（20）? Si j’avais su, j’y avais mieux aménagé la cage, j’y avais mis une
balançoire, une piscine miniature . . .






（18）の例は帰結節の主語を il から je に置き換えると容認度が高くなるよ
うだ。




























（22）Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, j’avais oublié pour toujours la perte de
ce carnet.
（19）?Si tu ne m’avais pas voulu avec autant de détermination, je n’avais rien fait
pour t’avoir, rien!
（20）?Si j’avais su, j’y avais mieux aménagé la cage, j’y avais mis une














（15）Si Panisse avait coupé à cœur, César avait gagné.（Riegel et al. 1994, 311）
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